

















































































   正史虽为官修或官方认可的史书，但毕竟按照官方的意图或以某种官方认可
的意图编撰，不能不带有倾向于官方的片面性，这就给历史剧留下了创作的空
间。文人创作历史剧便选择正史所缺失的材料，以期达到补史之目的。 
   “礼失于途，求诸野。”文人剧作者利用历史剧补史的常见方法，是从野史
传说中搜索正史所缺者，将之写入历史剧，从而丰富正史内容。 











































































































































































































































































































































































Drama Being History: Chinese Ancient Historical Dramas By Literators 








                                                                      
SUN Shu-lei 
Abstract: As a result of historiography consciousness, the Chinese ancient literators 
regarded showing history materials and summarizing history rules as most value 
tropism, and took the dramas’ aesthetic tropism as the second. The concrete forms 
are mostly three: deducting history, filling history and changing history. Because the 
authors insisted on the historiography consciousness, they wouldn’t change the 
historical dramas’ character even if they added some invented components in filling 
or changing history.  
Key words: historical dramas; by literators; deduct history; fill history; change 
history 
 
